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ク質コンジュゲー トを合成 した. このハプテン-タンパク質コンジュゲー トをマウスに免疫 して､
cTXIB左側セグメントに結合する特異的抗体 3G8の作成に世界で初めて成功した｡
第六章では､著者の研究成果を総括した｡
以上､本研究は､天然物合成化学の分野に画期的な貢献をするもので､著者が自立して研究活動を行う
に必要な高度の研究能力と学識を有することを示している｡従って､竹内勝俊提出の論文は､博士 (理学)
の学位論文として合格と認める｡
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